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Abstrak 
 
Wasistha Budiarja Darmawan, E0012392, 2016. 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG 
DILAKUKAN OLEH KORPORASI (STUDI KASUS MAHKAMAH 
AGUNG NOMOR 1405K/PID.SUS/2013). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban 
pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 1405K/Pid.Sus/2013. Penulisan ini mempunyai dua rumusan 
masalah yang ingin dijawab oleh penulis, dalam penulisan ini masalah itu 
mengenai Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Lingkungan yang dilakukan 
Korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 
berserta Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mengenai Tindak Pidana Lingkungan 
oleh Korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013. 
Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan 
kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library 
research). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis mengunakan metode silogisme 
kemudian diolah menggunakan logika deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 1405K/Pid.Sus/2013 pertanggungjawaban pidana terhadap 
kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi dapat dipertanggungjawabakaan 
kepada korporasi dan orang yang menjadi wakil dari korporasi. Hal tersebut 
sesuai dengan teori vicarious liability dan pasal 116 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 
Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, orang, korporasi, vicarious liability. 
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Abstract 
 
Wasistha Budiarja Darmawan, E0012392, 2016. CRIMINAL LIABILITY OF 
ENVIRONMENT CARRIED OUT BY THE CORPORATION (A Study On 
Supreme Court Case Number 1405K/Pid.Sus/2013). Law Faculty of Sebelas 
Maret University Surakarta. 
 
This research aims to determine the form of environment criminal liability 
carried out by the corporation in Supreme Court Case Number 1405K/ 
Pid.Sus/2013. Writing had two formulation problems who want to answered by 
writer , in writing this is kind in Supreme Court Decision Number 
1405K/Pid.Sus/2013 some judicial consideration by the judge on crimes 
environment by corporations in Supreme Court Decision Number 
1405K/Pid.Sus/2013. 
This research is a normative research and applied with descriptive method. 
This research employed a statue approach and case approach. This research is 
using primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials 
collected through library research and  study of the document which is then 
analyzed using syllogism method then processed using deductive logic. 
The results showed that, based on Supreme Court Decision Case 1405K/ 
Pid.Sus/2013 of criminal liability to environmental crimes committed against the 
corporation, accountable to the corporation and the person who is the 
representative of the corporation. This is consistent with the theory of vicarious 
liability and Article 116 paragraph 1 of Law Number 32 of 2009 on the Protection 
and Environmental Management. 
 
Key Word : Criminal liability, persons, corporations, vicarious liability. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 
sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu” 
-Q.S Al Insyirah : 6-8- 
 
 
“Never give up on what you really want to do. The person with big dream is 
more powerful then the one with all facts” 
 -Albert Einstein- 
 
 
"Practice isn’t the thing you do once you’re good. It’s the thing you do that 
makes good" 
 -Malcolm Gladwell- 
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